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En este trabajo se recoge la bibliografía existente principalmente en lengua castellana sobre el derecho
guipuzcoano desde el siglo XVI hasta nuestros días.
Lan honetan XVI. mendetik gaur arte gipuzkoar eskubideei buruzko bibliografia biltzen da, batez ere gaz-
teleraz idatzia.
This work is a collection of the existing bibliography principally in Spanish concerning guipuzcoan law
from the XVlth Century to the present day.
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a) El derecho público guipuzcoano
hasta el nacimiento del nacionalismo
SIGLO XVI
ANONIMO: «Aprobación y confirmación de or-
denanzas para la Provincia de Guipúzcoa
por el tiempo que fuere la merced y volun-
tad real, 1529».
CCPV lll (1829) 244-259
ANONIMO: «Provisión real del Consejo dando
comisión al Juez de residencia de la pro-
vincia de Guipúzcoa para enmendar e co-
rregir las ordenanzas de la misma y en-
viarlas al Consejo para su aprobación,
1526».
CCPV III (1829) 232-233
J. MARTINEZ DE ZALDIVIA: «Suma de las co-
sas cantábricas y guipuzcoanas».
Introducción y notas por Fausto Arocena.
San Sebastián, Diputación, 1944.
J. MARTINEZ DE ZALDIVIA: «EI libro Viejo de
Guipúzcoa».
Estudio y notas por José Luis Orella Unzué
San Sebastián, Sociedad de Estudios
Vascos, 1992.
E. DE GARIBAY «Ilustraciones genealógicas de
los catholicos reyes de las Españas etc.»
Madrid, 1596.
E. DE GARIBAY «Los XL libros del Compendio
historial de las chronicas y universal histo-
ria de todos los reynos de España».
Amberes. 1571. 
SIGLO XVII
ANONIMO: «La Muy Noble y Muy leal Provincia
de Guipúzcoa (sobre sus privilegios)».
s. l. circiter 1640 (35 págs.)
B. ECHAVE: «Discursos de la Antigüedad de la
lengua cántabra».
México, 1607.
G. HENAO: «Averiguaciones de las antigüeda-
des de Cantabria».
Zaragoza, 1637.
L. MARTINEZ DE ISASTI: «Compendio historial
de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúz-
coa».
San Sebastián, Ed. Ignacio Ramón Baroja,
1850.
VARIOS: «Nueva recopilación de los Fueros,
privilegios, buenos usos y costumbres, le-
yes y órdenes de la M. N. y M. L. Provincia
de Guipúzcoa».
Tolosa, 1696. Edición San Sebastián 1919.
Edición de Valladolid, 1976.
SIGLO XVIII
VARIOS: «Suplemento de los Fueros, Privilegios
y Ordenanzas de esta M. N. y M. L. Provin-
cia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1758. Tolosa, 1865.
VARIOS: «Ordenanzas de las ilustre Universi-
dad, casa de Contratación y Consulado de
la M. N. y M. L. Ciudad de San Sebastián».
San Sebastián, 1766.
B. A. DE EGAÑA: «Instituciones y colecciones
histórico-legales pertenecientes al gobier-
no municipal, fueros, privilegios y exemp-
ciones de la M. N. y M. L. Provincia de Gui-
púzcoa». 
Edición preparada por L. M. Diez de Sala-
zar y M. R. Ayerbe.
San Sebastián, Diputación, 1992.
D. I. EGAÑA: «EI Guipuzcoano instruido en las
Reales Cédulas, despachos y órdenes
que ha venerado su madre la Provincia».
San Sebastián, 1780.
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R. FLORANES: «Discurso histórico-legal sobre
la exención y libertad de las tres nobles
Provincias Vascongadas».
Bilbao, 1776.
E. FLOREZ: «España sagrada: La Cantabria».
Madrid, 1764.
M. DE LARRAMENDI: «Corografía de la Muy
Noble y Muy leal Provincia de Guipúzcoa».
M. DE LARRAMENDI: «Examen jurídico, político
y legal de la que se dice consulta de la Di-
putación de la M. N. y M. L. Provincia de
Guipúzcoa».
Año 1744.
M. DE LARRAMENDI: «Sobre los fueros de Gui-
púzcoa. Obras del Padre Larramendi».
San Sebastián, Caja de Ahorros Municipal,
1983.




ANONIMO: «Reglamento del armamento foral
de tercios de la M. N. y M. L. Provincia de
Guipúzcoa».
San Sebastián, 1827.
ANONIMO: Reglamento de Juntas y Diputacio-
nes».
Tolosa, 1852.
ANONIMO: «Vindicación de la conducta obser-
vada por los abogados de Guipúzcoa en
las gestiones que han promovido para que
cese la anomalía de considerarse causa
de inhabilitación para la asistencia a sus
Juntas Generales la profesión de letras y
abogacía. Madrid, 1852».
ANONIMO: «Reglamento dispuesto por la M. N.
y M. L. Provincia de Guipúzcoa para el ra-
mo de tabacos».
Tolosa, 1853.
ANONIMO: «Reglamento general del Gobierno
de la Provincia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1872.
ANONIMO: «Ordenanza municipal de Guipúz-
coa acordada por las Juntas generales de
Motrico en 1871».
Tolosa. 1872
ANONIMO: «Reglamento de los Cuerpos de Vo-
luntarios forales de la Provincia de Guipúz-
coa».
Tolosa, 1872
ANONIMO: «Reglamentos e instrucciones para
la administración de la M. N. y M. L. Pro-
vincia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1880.
ANONIMO: «Reglamento del cuerpo de mique-
letes de la M. N. y M. L. Provincia de Gui-
púzcoa».
San Sebastián, 1886
ANONIMO: «Reglamento para las instalaciones
de electricidad que utilicen carreteras de
la Excma. Diputación Provincial de Gui-
púzcoa».
San Sebastián, 1897.
ANONIMO: «Reglamentos e instrucciones para
la administración de la M. N. y M. L. Pro-
vincia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1880.
ANONIMO: «Proyecto de arreglo de la adminis-
tración provincial de Guipúzcoa o sea mo-
dificación de sus Fueros por la Comisión
económica de la misma provincial».
San Sebastián, 1841.
E. M. DE BARACEARTE: «Examen imparcial de
los Fueros de la M. N. y M. L. Provincia de
Guipúzcoa».
San Sebastián, 1850.
P. de GOROSABEL: «Memoria sobre las gue-
rras y tratados de Guipúzcoa con Inglate-
rra, en los siglos XIV y XV». Tolosa, 1865.
P. DE GOROSABEL: «Noticia de las cosas me-
morables de Guipúzcoa».
Tolosa, 1900.
J. I. IZTUETA: «Guipuzcoaco provinciaren con-
daira edo historia».
San Sebastián, 1847.
F. DE LASALA Y COLLADO: «La separación de
Guipúzcoa y la paz de Basilea».
Madrid, 1875.
J. MAÑE Y FLAQUER: «Viaje por Guipúzcoa al
final de su etapa foral».
1876
A. MARICHALAR-C. MANRIQUE: «Historia de la
legislación y recitaciones del derecho civil
de España».
Madrid, Imprenta nacional, 1865.
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M. SALABERRIA IPENZA: «Constitución de la
Provincia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1919.
N. DE SORALUCE Y ZUBIZARRETA: «Fueros de
Guipúzcoa».
Madrid, 1866.
N. DE SORALUCE Y ZUBIZARRETA: «Historia
general de Guipúzcoa».
Vitoria, Ed. Viuda de Egaña, 1870.
b) El derecho público guipuzcoano
desde el nacimiento del
nacionalismo hasta la guerra civil
1) COETANEOS
ANONIMO: «Ordenanzas de construcción rural
aprobadas por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1901
ANONIMO: «Proyecto de reglamento de secre-
tarios de Ayuntamiento de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1904
ANONIMO: «Reglamento de celadores de mon-
tes de la Excma. Diputación provincial de
Guipúzcoa».
San Sebastián, 1904.
ANONIMO: «Liga foral autonomista de Guipúz-
coa. Cartilla foral».
San Sebastián, 1905.
ANONIMO: «Liga foral autonomista de Guipúz-
coa. Manifiesto 21 de julio de 1906».
San Sebastián, 1906. Euskal Erria
LlV (1906) 272-274.
ANONIMO: «Nómina de los acuerdos adopta-
dos por la Ilma. Comisión Provincial de
Guipúzcoa desde 1907 a 1917».
San Sebastián, 1917
ANONIMO: «Instrucciones para la aplicación
del Repartimiento fogueral».
San Sebastián, 1918.
ANONIMO: «Ordenanza sobre contribuciones
especiales de los Ayuntamientos de Gui-
púzcoa»
San Sebastián. 1918.
ANONIMO: «Informe presentado a la Comisión
de Fueros de la Excma. Diputación de
Guipúzcoa por varios ex-diputados provin-
ciales con fecha 14 de diciembre de 1918».
San Sebastián, 1919.
ANONIMO: «Informe sobre el proyecto de
adaptación del Decreto-Ley sobre organi-
zación y administración municipal al régi-
men peculiar de Guipúzcoa. Criterio del
Ayuntamiento de San Sebastián».
San Sebastián, 1924.
ANONIMO: «Proyecto de adaptación del Decre-
to-Ley sobre organización y administración
municipal, aprobado por la comisión eco-
nómica».
San Sebastián, 1924.
ANONIMO: «Reglamento para la exacción del
impuesto sobre sucesiones en Guipúz-
coa».
San Sebastián, 1926.
ANONIMO: «Ordenanzas de montes de la Pro-
vincia de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1927




P. ALZOLA «Régimen económico-administrati-
vo, antiguo y moderno de Vizcaya y Gui-
púzcoa»
Bilbao, Imprenta de la Casa de Misericor-
dia, 1910.
T. ARANZADI: «Un testamento casero vergarés
del siglo XV».
Euskal Erria LV (1906) 353-358.
T. ARANZADI: «Etnología Vasca»
San Sebastián, Auñamendi, 1975.
F. AROCENA: «Síntesis de una historia interna
de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1929
L. CHALBAUD: «EI derecho privado basco».
Primer congreso de Estudios Vascos 1919,
pag. 67-68.
L. CHALBAUD: «La familia como forma típica y
trascendental de la constitución social vas-
ca».
Primer congreso de Estudios Vascos 1919,
pag. 41-64.
C. DE CHURRUCA: «Fueros de Guipúzcoa: bre-
ve exposición de los mismos».
Madrid, 1915.
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G. N. DESDEVIZES DU DESERT: «Le regime fo-
ral en Espagne au XVIII siècle».
Revue Historique LXll (1896) 236-261,
B. ECHEGARAY: «La vecindad. Relaciones que
engendra en el País Vasco».
RIEV XXIII (1932) 4-26, 376-405, 546-564.
B. ECHEGARAY: «Cuestionario de derecho po-
pular vasco».
Yakintza II (1934) 366-368.
B. ECHEGARAY: «La vida civil y mercantil de los
vascos a través de sus instituciones jurídi-
cas».
Revista internacional de estudios Vascos
XIII (1922)
B. ECHEGARAY: «La vecindad. Relaciones que
engendra en el País Vasco».
Revista internacional de Estudios vascos
XXlll (1931).
B. ECHEGARAY: «Proyecto de creación de un
Instituto de Derecho vasco».
EID XIV (1932) 19-20.
B. ECHEGARAY: «Derecho foral privado».
San Sebastián, 1950.
B. ECHEGARAY: «Errores en la interpretación
del Derecho civil vasco».
Yakuntza l (1933) 118-123.
C. ECHEGARAY «Derecho político vasco».
Primer Congreso de Estudios Vascos,
1919, pag. 65-66.
C. ECHEGARAY: «El concierto económico y los
municipios guipuzcoanos».
Euskalerriaren Alde XI (1921) 401
C. ECHEGARAY: «Compendio de las Institucio-
nes Forales de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1924
C. ECHEGARAY: «Epítome de las Instituciones
forales de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1925.
J. GALINDEZ: «La legislación penal en Vizcaya»
Bilbao, 1934.
J. GALINDEZ: «La aportación vasca al derecho
internacional».
Buenos Aires, 1942.
J. DE GALINDEZ: «EI derecho vasco».
Buenos Aires, Ed. Ekin, 1947.
J. I. GAMON: «Noticias históricas de Rentería».
San Sebastián, Nueva editorial, 1930.
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F. GASCUE: «El fuerismo histórico y el Fuerismo
progresivo en Guipúzcoa».
San Sebastián, 1909.
J. GAZTELU: «Estudios sobre la constitución
política de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1913.
A. GOROSTIDI: «Fuero de Guipúzcoa».
Euskal Erria XLVl (1902) 513-516.
M. GOROSTIDI: «Derecho foral de Guipúzcoa»
Euskal Erria XLVll (1902) 465-469; 497-501;
529-533.
P. GOROSABEL: «Noticia de las cosas memora-
bles de Guipúzcoa».
Tolosa, 1899.
J. M. GUERRA: «La administración municipal en
Guipúzcoa».
cfr. L. MAS-R. GUERRA: Ante las cortes
constituyentes, Pasajes, 1932.
L. C. GUERRA: «A propósito de las Juntas Ge-
nerales de Guipúzcoa».
RIEV XXV (1934) 640-665
J. JAMAR: «El Fuero de Guipúzcoa. La cuestión
social».
Bilbao, 1900.
J. JAMAR: «Lo que es el Fuero y lo que se deri-
va del Fuero. Estudio político sobre el Fue-
ro de Guipúzcoa».
San Sebastián, 1868.
J. J. LANDAZURI ROMARATE: «Historia de Gui-
púzcoa».
Madrid, 1921.
M. LECANDA: «Memoria sobre las instituciones
civiles que deben quedar vigentes en las
Provincias Vascongadas escrita con arre-
glo a lo dispuesto en el Real Decreto de 2
de febrero de 1880».
Bilbao, 1889.
Th. LEFEBVRE: «Les modes de vie dans les Py-
J. F
rénées atlantiques orientales».
París Armand Colin, 1933.
LEQUERICA: «Consideración de la Excma.
Diputación de Vizcaya a la memoria que la
Ecma. Diputación de Guipúzcoa proponía
se elevase al Directorio Militar sobre el ré-
gimen de las provincias vascongadas».
Bilbao, 1924.
J. M. LIZASOAIN: «L’Agriculture dans la Provin-
ce de Gipúzcoa».
París, 1903.
F. LOPEZ ALEN: «Gipuzkoako lege-zarrak eta
oen batzarreak»
Euskal Erria XXXIX (1898) 269-273.
A. LOYARTE: «El Fuero Guipuzcoano. Impugna-
ción al criterio de las izquierdas».
San Sebastián, 1909.
A. DE LOYARTE: «Orígenes de la historia de
Guipúzcoa». 
San Sebastián, 1926.
S. MUGICA: «Blasón de Guipúzcoa».
RIEV 16 (1925) 1-44.
S. MUJICA: «El libro de los Fueros. Nueva reco-
pilación de los fueros de la provincia de
Guipúzcoa».
RIEV XVl (1925) 1-44.
S. MUJICA: «Juntas de Guipúzcoa».
RIEV XXV (1934) 253-261
S. MUJICA: «Libros registros de Juntas»
RIEV XXV (1934) 245-252.
S. MUJICA: «Relación de diputados generales
de Guipúzcoa desde 1550 hasta 1877».
San Sebastián, 1943
J. DE ORUETA: «Impresiones de la vida provin-
cial en Guipúzcoa».
San Sebastián, 1919.
V. PRADERA: «Regionalismo y nacionalismo
con antecedentes, anotaciones y un estu-
dio sintético de los Fueros de Guipúzcoa».
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M. SALAVERRIA: «Estudios sobre la Constitu-
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Guipúzcoa y el corregidor doctor Gonzalo
Moro».
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N. SORALUCE: «Fueros de Guipúzcoa. Títulos
adicionales y consideraciones. Reglamen-
tos, sumario histórico».
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N. DE SORALUCE: «Historia general de Gui-
púzcoa».
Madrid, 1869.
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